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“Efektivitas Penggunaan Website Dalam Menunjang Kinerja Humas Di Kementerian
Agama Provinsi Riau”
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau merupakan sebuah instansi yang
besar dan memiliki banyak cabang yang ada di bawahnya seperti Kantor Departemen
Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama yang tersebar di beberapa daerah,
menuntut adanya media yang mampu menjaga hubungan komunikasi yang baik
(komunikasi antara manajemen kepada karyawan ataupun komunikasi anatara karyawan
dengan karyawan) agar bisa berjalan dengan lancar, dengan adanya kecanggihan teknologi
informasi dan komunikasi telah menjawab kebutuhan Kementerian Agama Provinsi Riau
tersebut. Dengan kehadiran website juga telah merubah Humas dalam menjalankan tugas,
sehingga hal ini menimbulkan satu ketertarikan bagi penulis untuk meneliti lebih jauh
tentang efektivitas penggunaan website dalam menunjang kinerja Humas. Dengan harapan
penelitian ini nantinya dapat dijadikan referensi bagi instansi-instansi yang lain dalam
menentukan media Humas yang efektif yang akan digunakan pada kantornya. Adapun
permasalahan dalam penelitian ini yaitu “ Bagaimana efektivitas penggunaan website
dalam menunjang kinerja Humas di Kementerian Agama Provinsi Riau?
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan menggunakan metode
melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, jenis atau tipe penelitian ini adalah
jenis penelitian deskriptif. penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Riau yang terletak di Jl. Sudirman No. 235 Pekanabaru. Sedangkan metode
pengambilan sampel secara purposive sampling, dengan mengambil 7 orang sampel dari
12 orang jumlah populasi keseluruhan, yang selanjutnya dianalisis dengan metode
deskriptif kualitatif yaitu menggambakan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti
dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan  teori-teori yang terdapat pada penyajian data.
Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian penulis selama 21 hari di Kantor
Wilayah Kementeriaan Agama Provinsi Riau, dapat ditarik kesimpulan bahwa
efektifivitas penggunaan media website dalam menunjang kinerja para pegawai internal
Humas Kementerian Agama Provinsi Riau sudah baik, Hal ini dapat dilihat dari informasi-
informasi yang di muat dalam media website mengenai Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Riau. Serta memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi
dengan cepat dan murah. Maka hasil penelitian ini sesuai dengan teori IT (information
technology) yang dikemukakan oleh Goodhue dan Thompson yaitu teori task-technology
fit yang mengatakan bahwa kemampuan teknologi untuk mendukung pekerjaan.
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